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௜࠿࡞࠸ࡲࡲࠊᐇࡣ㌟య࡟ࢲ࣓࣮ࢪࢆ୚࠼࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ≧ἣ࡟ᑐࡋࠊ✚ᴟⓗ࡞ᑐฎ⾜ືࢆၨⓎ
ࡋࠊ᭶⤒ᩍ⫱ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡔࠊ⤒㐣㏵୰ࡢศᯒ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊ౛ᩘࢆቑࡋࠊ┳ㆤᖌࡢኪ
໅ࡢ᭷↓࡛ࡢᙳ㡪࡞࡝ࠊᖺ௦ࡢ㐪࠸ࡸ⏕άࣜࢬ࣒ࡢ㐪࠸ࢆᇶ♏㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
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